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The present invention relates to methods and pharmaceutical compositions for
cardioprotection of subjects who experienced a myocardial infarction. In
particular, the present invention relates to a ligand of the sonic hedgehog
signaling pathway for use in the cardioprotection of a subject who experienced
a myocardial infarction.
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